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Dormen Tiyatrosu'nda 1964'te sahnelenen, “ Dün Gece Yolda Giderken Komik 
Bir Şey Oldu” adlı müzikalin kadrosu toplu halde: (Soldan sağa); Zeynep Tedü, 
Yüksel Gözen, Tülin Oral, Tolga Aşkıner, Haldun Dormen, Maritza Boralı, Hadi 
Çaman, Erol Keskin, Günler Feray, Erci Günaydın, Ayfer Feray, Yılmaz Köksal, 
Füsun Erbulak, Seçkin Bozkaya, Esmeray, Suna Keskin ve Hüseyin Kutman. 
Önde A l tan Erbulak.
Yirmi 
yıl sonra
Y ARIN gece Ken- ter'lerde, bugüne dek Dormen T i­
yatrosu'nda çalışanlar 
için bir toplantı düzen­
lendi. Baş oyuncusun­
dan perdecisine, müdü­
ründen programcısına, 
yazarından kapıcısına 
kadar herkes davetli bu 
geceye. Buluşulacak, 
k o n u şu la c a k , esk i 
oyunlardan sahneler oy­
nanacak, şarkılar söyle­
necek, filmler izlenecek 
ve bir çeşit hasret gide­
rilecek...
Türkiye’de her olum­
lu işe karşı çıkanlar ol­
duğu gibi, bu sevimli işe 
karşı çıkanların da sayı­
sı inanılmayacak kadar 
çok... “ Kime ne?” diye­
bilirsiniz. Böyle bir ge­
ceye niçin, hangi neden­
le karşı çıkdabilir diye 
şaşırabilirsiniz. Ama ne 
yapalım ki, karşı çıkan­
lar var gene de. işin en 
garip tarafı da “Neden” 
diye soranların, “ Efen­
dim ne lüzum var?” diye 
dudak bükenlerin bir 
kısmının Dormen Ti­
y a t r o s u ’nun esk i 
oyuncularından olma­
sı... Bu işe sevinecekle­
rine, eski günlerini a- 
nımsatacak böyle bir 
f ır s a t  ç ık m a sın a ,
dostlarını, kader arka­
daşlarım tekrar görme­
lerine bir neden yara­
tılmasına, tiyatrocu­
ların da unutulmadıkla- 
rına, şükranla, saygıyla 
anıldıklarına mutlu ola­
caklarına, işi başmdan 
yokuşa sürüp 
dedikodusunu yapmala­
rına hayret etmemeye 
olanak yok. Ama, Dor­
men Tiyatrosu’nda ça­
lışmış yüzlerce insanın 
büyük bir kısmı, yarın 
geceye zevkle, sevinçle 
katılacaklar gene de... 
Okuyucular arasında, 
“Kapanmış bir tiyatro­
nun, bir daha perdesini 
açmayacak bir toplu­
luğun yirminci yılını 
kutlam aya ne gerek 
var?" diye düşünenler 
olabilir.
Haberler—
Charles Dickens’in Oliver 
Twist adlı romanından esin­
lenilerek yapılan Oliver adlı mü­
zikli yapıt, on yıl bir aradan son­
ra tekrar sahneye konuyor. 
Noel’den önce Londra’da başla­
yacak olan bu oyunun bilindiği 
gibi filmi, Sir Carol Reed tara­
fından yönetilmişti. 1969 yılında 
Dormen Tiyatrosu’nda oynanan 
Oliver müzikali Ingiliz bestecisi 
Lionel Bart’ın yapıtı.
Ülkemizde de kitapları çok 
okunan Polonya asıllı Jerzy Ko- 
sinskl’nln altıncı romanı olan 
Bllnd Date (Bilinmeyen Ran­
devu) Amerika’da satışa çıktı. 
Yazar bu son kitabında Nazilerln 
ve Rusların elinden kurtulmuş 
George Levanter adlı bir Doğu 
AvrupalInın, Amerikaya göçüşü­
nü ve oradaki yaşamını ele alıyor 
ve bunu her zamanki karamsar 
kalemiyle anlatıyor.
"Türk reklamcılığında 15 yıl,,
Neler dediler ?
Rubikon'da, Gürbaşkan'm renkli iş 
hayatında ilişki kurduğu ve bugün 
çok kimsenin merak ettiği iş adam­
larından, kelimelerle çizilmiş eskiz­
ler var..
Tercüman Gazetesi
Ilir tavan arasında, eski bir portatif 
masa başında, han kapıcısından 
ödünç alman bir iskemleden başla­
yarak, İstanbul Reklam Sitesi'ne 
ulaşmanın yollarını gösteren bu ki­
tap, bir ”destan”dır.
Rubikon'da okuduğum olaylar za­
man zaman beni heyecanlandırdı, 
üzdü, sevindirdi, düşündürdü ve de 
güldürdü. Kısaca, her yönüyle çok 
etkiledi.
Ferruh İlter
Ulaştırma Bakanlığı eski müsteşarı
Rubikon, her iş kuracak ve kurmuş 
olanlara bir başucu kitabı ve bir 
rehber olacak nitelikte.
İbrahim Nlinnetoğlu
Minnetoğiu Yayınları sahibi
Rubikon, girişim ve başarıların 
yansıdığı bir kitap.
Orhan Mete 
Batı Eğitim Kurumu sahibi
Şaban Taşkın Şehidoğlu
I .Kredi Bankası eski genel müdürü
Çok yoğun bir çalışma gününün ak­
şamında Rubikon u okumaya başla­
yınca elimden bırakamadım; son 
sayfasına ulaştığımda, Ankara'nın 
bozkırında tanyeri ağarıyordu..
Hayri Sezgin 
i .Vakıflar Bankası F.ğitim müdürü
Rubikon sayesinde ben de birçok 
şey öğrendim.
Osman Necmi Karaca 
Karaca Ofset Tesisleri sahibi
Bu toprakta çalışmak, yenmek ve 
başarmak isteyenlerin okuması ge­
reken kitap.
s
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Rubikon u hafta sonu boyunca, 
elimden bırakmadan büyük bir ilgi 
ve zevkle okudum. Eriştiğiniz nok­
taya dek, sürdürdüğünüz çalışmala­
ra, fedakârlıklara hayran olmamak 
elde değil.. Eli Acıman
Manajans sahibi
Kanımca, anılarınız ve izlenimleri­
niz reklam tarihimizin önemli bir 
bölümünün gerçekçi ve tarafsız bir 
belgesidir. Bu kitabın, reklam lite­
ratürümüzde her zaman çok önemli 
bir yeri olacağı inancındayım.
N.Izidor Barouh 
İlâncılık Reklam Ajansı sahibi
Günaydın Gazetesi
Rubikon, reklamcılıkta dostluğun 
dile getirilişidir.
Şey Dergisi
Rubikon’u büyük bir zevkle oku­
dum. İstanbul Reklam'm ne büyük 
gayretlerle oluştuğunu bir kez daha 
anladım. Zeld Müren
Rubikon'u çok beğendim. Sade, 
coşkulu ve içten. Gelecek kuşakla­
ra bir belge olabilecek nitelikte. Ve 
cesurca hazırlanmış.
Erden Kıral
Rejisör - Senarist
Dormen Tiyatro- 
su’nun bir daha açılma­
yacağı muhakkak, ama 
bu topluluğun Türk sa­
nat yaşamında kendi 
çapında • bir efsane 
olduğuna da kuşku yok 
hiç. Sağcısından solcu­
suna, açık olduğu gün­
lerde en ateşli düşman­
larından, sokaktaki a- 
dama kadar herkes artık 
bunu böyle kabul edi­
yor. Dormen Tiyatrosu 
efsanesi bugün açık ol­
duğu günlerden de 
yoğun olarak sürüyor. 
“Eskiden bir Dormen 
Tiyatrosu v a r d ı...”  
sözcüğünü İstanbul’un, 
hatta Anadolu’nun çe­
şitli köşelerinde her an 
duymak mümkün.
Dormen Tiyatrosu bir 
ekip tiyatrosu yd u ... 
Türkiye’nin ilk ekip ti­
yatrosu... Altan'ı, Ni- 
sa’yı, Ayfer’i, Erol’U, 
G ülriz’ i, M etin ’ i, ve 
Haldun’u aynı oyunda 
izleyebilmek olağandı. 
Başardı da olsa başarı­
sız da seyirci bilet al - 
dığı zaman bir prodük­
siyon göreceğini, bir 
mizansen anlayışı, bir 
yorumla karşdaşacağmı 
bilirdi. Ufak bir rolde 
bile küçümsenmeyecek 
bir oyuncu izleyebilece­
ğine güveni vardı. Batı 
anlamında bir tiyatroya 
para verip bilet aldığı­
nın farkındaydı o gün­
lerde bile. Kısacası ka­
pıdan içeri girerken en 
azmdan iyi bir gece ge­
çireceğini bilirdi.
Aradan beş yd geçti 
perdeyi son kapattığı­
mızdan bu yana... Bu 
beş ydda Türkiye’deki 
tiyatro anlayışı bir hayli 
değişti. Hatta zaman 
zaman bu güzel sanat 
kolu yok olma tehlike­
siyle karşı karşıya bile 
geldi. Ama tiyatro sa­
natı bütün bu fırtınaları 
atlatıp şahlanacaktı ge­
ne yakm bir gelecekte. 
Bunda hiç kuşkum yok.
Kapanmış olmasına 
rağmen Dormen Tiyat­
rosunun yirminci yılının 
kutlanması, tiyatrocuya 
bir saygı duruşu, bir 
minnet borcu basit bir 
teşekkürden, “ Yıllarca 
siz bizi eğlendirdiniz, 
sevindirdiniz, mutlu et­
tiniz, biz de sizlere ka­
rınca kararınca şükran­
larımızı bildirmek isti­
yoruz”  diyebdmekten 
başka birşey değildir.
İnsanların ya da ku­
ruluşların tiyatroya ve 
de daha önemlisi, tiyat­
rocuya göstermek iste­
dikleri saygıyı, se sev­
giyi, "Ne lüzumu var?” 
gibi tatsız ve anlamsız 
sözlerle baltalamaya ça­
lışmayalım. Biz tiyatro­
cular bindiğimiz dalları 
kesmekten ne zaman 
vazgeçeceğiz acaba?
Taha Toros Arşivi
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